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Oleh: 
Corry Witria Mayangsari, A510110171, Prograam Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2015 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) ada tidaknya perbedaan 
pengaruh strategi Two Stay Two Stray dengan strategi Peer Lesson terhadap hasil 
belajar IPS siswa kelas V SD Negeri 1 Ngawonggo dan SD Negeri 2 Ngawonggo 
Klaten. (2) mengetahui strategi aantara Two Stay Two Stray dengan Peer Lesson 
yang lebih besar pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 1 
Ngawonggo dan SD Negeri 2 Ngaawonggo. Penelitian ini merupakan penelitian 
eksperimen. Subjek penellitian ini siswa kelas V SD Negeri 1 Ngawonggo dan 
kelas V SD Negeri 2 Ngawonggo. Teknik pengumpulan daa yang digunakan 
adalah teknik tes dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah uji t 
yang didahului dengan uji prasyarat analisis yaitu uji keseimbangan dan uji 
normalitas. Berdasarkan hasil analisis data dengan taraf signifikansi 5% diperoleh 
thitung > ttabel yaitu 4,26 > 2,3095 dengan nilai rata-rata hasil belajar kelas V SD 
Negeri Ngawonggo 2 lebih kecil dbandingkan kelas V SD Negeri 1 Ngawonggo, 
yaitu 65,7 < 76,4. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagi berikut : (1) ada 
perbedaan pengaruh antara strategi Two Stay Two Stray dengan strategi Peer 
Lesson terhadap hasil belajar IPS, (2) strategi Two Stay Two Stray lebih besar 
pengaruhnya dibandingkan dengan strategi Peer Lesson dalam meningkatkan 
hasil belajar IPS. 
Kata Kunci : Two Stay Two Stray,  Peer Lesson, hasil belajar IPS. 
 
